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Vorwort D Foreword D Préface 
Diese Darstellung fußt auf der in 
1981 vom SAEG herausgegebenen 
Veröffentlichung „EG-Rohstoffbilan-
zen 1975-1978". Sie enthält im we-
sentlichen globale Angaben je Roh-
stoff (1) über die Versorgungslage 
der Gemeinschaft in 1979 im Ver-
gleich zu 1978 und zu einigen Dritt-
ländern. Detailliertere EG-Zahlen 
können auf Wunsch zur Verfügung 
gestellt werden. Hinweise zur Me-
thode siehe o. a. Veröffentlichung. 
This booklet follows the SOEC publi-
cation EC raw materials balance 
sheets 1975-78, issued in 1981. It 
contains essentially aggregrate figu-
res, for raw materials,(1) on the sup-
ply situation of the Community for 
the year 1979, compared with 1978 
and with several third countries. Mo-
re detailed EC figures can be provi-
ded on demand. For all information 
on the methods used, please refer 
to the above mentioned publication. 
Cette brochure fait suite à la publi-
cation de rOSCE «Bilans CE de ma-
tières premières 1975-1978» parue 
en 1981. Elle contient essentielle-
ment des données globales, par ma-
tière première (1), sur la situation 
d'approvisionnement de la Commu-
nauté pour l'année 1979, en compa-
raison avec 1978 et avec quelques 
pays tiers. Des chiffres CE plus dé-
taillés peuvent être fournis sur de-
mande. Pour tous renseignements 
sur la méthode, on peut se reporter 
à la publication mentionnée ci-dessus. 
(1) Fe-Bilanz siehe in Vierteljahresheft,,Eisen 
und Stahl" Nr. 3,1981. 
(1) For the Fe balance sheet see Quarterly 
Iron and Steel Bulletin, No 3/1981. 
(1) Pour le bilan Fe, voir bulletin trimestriel 
«Sidérurgie» n° 3/1981. 
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Unbedeutend (im allgemeinen weniger 
als die Hälfte der kleinsten in der betref­
fenden Reihe verwendeten Einheit oder 
Dezimale) 




Angabe bzw. Addition muß aus logischen 
Gründen unterbleiben 
Sehr unsichere Angabe 
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Donnée très faible (généralement infé­
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Moyenne 
Environ égal à 
Révisé 
Pas de données au point de vue logique 
Very doubtful figure 
Statistical Office of 
munities 
the European Com­
European Community without Greece 
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Office statistique des Communautés eu 
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Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 











































































































































































5 601 (') 





































































Χ +AV Σ 
1017 (i) . 5 601 (') 
929 (') . 5 886 (') 
895 2 375 
862 2 601 
564 17 1 705 
622 1 714 
351 1 104 
358 50 1 262 
442 680 
542 781 
259 - 399 
281 421 











667 7 719 
737 7 486 
935 1 332 
623 1 259 
4 689 : 4 932 
4 825 : 5 640 
291 2 720 
232 2 752 
3 443 
133 566 
Ι') Σ D, F, I . . . . ¥■ Total 
ohne Binnenaustausch. 
EUn 9. da EUR 9 (1) Σ D, F, I . . . . φ Total EUR 9, because EUR 9 
without ¡ntra­Community trade. 




Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 









































































































































































3 108 C) 
















































































































3 108 Ο 
































(1) Σ D, F, Ι Φ Total EUR 9, da EUR 9 
ohne Binnenaustausch. 
(1) Σ D, F. I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra-Community trade. 




Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 







































































































































































1 448 (1) 


























































































































1 448 (') 
































t1) Σ D, F, I . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(1) I D, F, I . . . . ι* Total EUR 9, because EUR Í 
without intra­Community trade. 




Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 














































































































21 100 (2) 
21493(2) 
900 








60 749 (1) 




















































79 017 (1) 





































































Χ +Δν Σ 
10 716 O 79 017 (1) 
11 233 (1) 77 325 (1) 
7 000 29116 
12 711 33 666 
1813 12 404 
1 569 11 591 
507 65 10 796 
446 - 11 365 
3 284 . 7 907 
3 850 . 8 396 
3 126 - 7 800 
2 760 - 5 780 
10 336 27 082 




965 1 481 
320 
579 5 559 
1219 4 813 
6 : 1 046 
22 1 021 
4 692 76 331 
3 900 76 191 
943 6 404 
5 400 
9 118 12 368 
8 176 11908 
454 33110 
1 277 35 738 
3 306 : 9134 
4 178 11113 
0) Σ D, F. I. . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 
ohne Btnnenaustausch. 
(2) Einschl Neuschrott (ca 9 000 t/Jahr) 
(3) Nelto-Einfuhren. 
t1) Σ D, F. I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra-Community trade. 
(2) Ind new scrap (about 9 000 t/year) 
(3) Net imports. 
<1) Σ D, F, I. . . . Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(2) Y compris chutes neuves (env. 9 000 t/an). 




Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 


























































































































1 028 <1) 









































































































































































































0) Σ D, F, \. ... Φ Total EUR 9, da EUR 9 
ohne Binnenaustausch. 
(2) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
0) Σ D, F. I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without inta­Community trade. 
(2) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(1) Σ D, F, I φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 





Consolidated balance sheets 
Metal content (1) 
Bilans consolidés 
Teneur en métal (1) 























































Ρ, Pv M 
2 1 440 















3 : 106 
35 799 (3) 










































































































































(1) Ohne Μη in Stahlschrott. 
(2) Zur Gewährleistung der Geheimhaltung 
für IRL auch keine getrennten Angaben 
über NL und DK. IRL. NL und DK Jedoch in 
EUR 9. 
(3) Nur Erze und Fe/Mn­Legierungen. 
f1) Without Μη in steel scrap. 
(2) In order to guarantee the secrecy of IRL, no 
separate figures are given for NL or DK. IRL, 
NL and DK are, however, all included in the 
EUR 9 figures. 
(3) Only ores and Fe/Μη alloys. 
(1) Sans Mn dans les ferrailles d'acier. 
(2) Pour garantir le secret de IRL pas de données 
séparées non plus pour NL et DK. IRL, NL et DK 
compris toutefois dans EUR 9. 




Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 







































































































21 463 (2) 











































22 021 (2) 



























7 542 (3) 




























Χ + Δν Σ 
14 479(2) - 22 021(2) 
12 224 (2) - 20 057 (2) 
1 143 2 615 
1 129 2 893 
1 236 2 406 





15 340 17 427 
12 600 14 634 
950 2 910 







702 9 940 
327 9 981 
1 013 : 1 234 
(2 500) 3 415 
: 3 384 
61 1 494 
: 1 517 
Ι1) EG-Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9, da EUR S 
ohne Binnenaustausch. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(1) EC data estimated bySOEC. 
(2) Ζ D, F, I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
0) Données CE estimées par I'OSCE. 
(2) Σ D, F, I . . . φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 





Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 


















































































































































































































































































































(1| EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
I3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
C) Nur Ferrochrom. 
(') EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F, I . . . Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
Í') Only terro­chromium. 
(1) Données CE estimées par lOSCE. 
(2) Σ D, F, I . . . * Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(3) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 




Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 






































































































1 227 (4) 







































28 040 H 

































31 366 (5) 
































I1! EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Zur Gewährleistung der Geheimhaltung 
für NL auch keine getrennten Angaben 
über IRL und DK. NL, IRL und DK jedoch in 
EUR 9. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
I4) Nur Erze. 
(5) Nur Erze und Oxide. 
(1| EC data estimated by SOEC. 
(2) In order to guarantee the secrecy of NL. no 
separate figures are given for IRL or DK. NL. 
IRL and DK are. however, all included in the 
EUR 9 figures. 
(3) With compensation of the Intra­Community 
trade. 
(■>] Only ores. 
(5) Only ores and oxides. 
( 1 ) 
I 2 ) 
Données CE estimées par l'OSCE. 
Pour garantir le secret de NL, pas de données 
séparées non plus pour IRL et DK. NL, IRL et 
DK compris toutefois dans EUR 9. 
Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
Seulement minerais 




Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
























































































































































3 400 (3) 

























2 875 (*) 




















































3 400 (3) 
























{1) Einschließlich geringer Mengen Ta und V. 
(2| EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(3) Σ D. F. I . . . φ Total EUR 9, da EUR 9 ohne 
Binnenaustausch. 
(4) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
t1) Including small quantities of Ta and V. 
I2) EC data estimated by SOEC. 
(3) Σ D, F, I . . . Φ Total EUR 9, because EUR 9 
wilhout intra­Community trade. 
(4) With compensation of the intra­Community 
trade 
( ') Y compris petites quantités de Ta et V. 
(2) Données CE estimées par l'OSCE. 
(3) Σ D, F, I . . . Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 





Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 





























































































































































































X +Δν Σ 
62 (2) 363 (2) 







3 ­ 3 
8 9 
36 ­ 109 
43 78 
_ _ _ 
­ ­ ­










Cl EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F. I Φ Total EUR 9, da EUR 9 
ohne Binnenaustausch 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(1) EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(1) Données CE estimées par l'OSCE. 
(2) Σ D, F, I . . . . φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 





Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 



























































































































































































































































































































t1) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D. F, I . . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 
ohne Binnenaustausch. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(4) Nur NE­Schrott. 
t1) EC data estimated by SOEC. 
(2) I D, F, I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(4) Only non­ferrous scrap. 
Í1) Données CE estimées par l'OSCE. 
(2) Σ D, F, I . . . . Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(3) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 




Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 







































































































9 705 (2) 












































10 121 (2) 





















































X + Δν 
4 650 (2) 






































10 121 (2) 
























Í1) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I. . . . Φ Total EUR 9, da EUR 9 
ohne Binnenaustausch. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(4) Ferrovanadin 
(1) EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(4) Ferro­vanadium. 
(1) Données CE estimées par l'OSCE. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 






Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
















































































































6 493 (2) 












































9 381 (2) 















































































































9 381 (2) 































(') EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2I Σ D. F. I. . . . # Total EUR 9, da EUR 
ohne Rinnenaustausch 
('I EC data estimated by 30EC. 
I2) L D, F, I. . . . ψ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
I') Données CE estimées par l'OSCE. 












































































































































































1 743 (2) 





























1 204 (3) 































X -Ι-Δν Σ 
539 (2) 1 743 (2) 
















3 - 1 6 
1 552 . 1 852 
1 390 . 1 690 
40 
29 
35 2 525 








(') EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9. da EUR S 
ohne Binnenaustausch. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(4) Altschrott. 
(1) EC data estimated by SOEC. 
(2) I D, F, I.. . . Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(4| Old scrap. 
(') Données CE estimées par l'OSCE. 
(2| Σ D. F. I φ Total EUR 9, oar EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(3) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 




Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 

























































































































































32 130 (2) 


























































7 667 (2) 








































































(1| EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2] Σ D, F, I φ Total EUR 9, da EUR 9 
ohne Binnenaustausch. 
f3) Nur Metall. 
(4) Nur Erze. 
(1) EC data estimated by SOEC. 
(2| Σ D, F. I. . . . * Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) Only metal. 
(4) Only ores. 
(1) Données CE estimées par l'OSCE. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(3) Seulement métal. 




Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 









































































































































































































































































































(') EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9. da EUR 9 
ohne Binnenaustausch. 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(4) Ti aus titanhaltigen Schlacken. 
(5) Einschl. titanhaltiger Schlacken. 
(1) EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(4) Ti from slags containing Ti. 
(5) Incl. slags containing Ti. 
(1> Données CE estimées par l'OSCE. 
(2) Σ D, F, I. . . . φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(3) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
(4) Ti des scories contenant du titane. 




Consolidated balance sheets 
Metal content 
Bilans consolidés 
Teneur en métal 













































































































































































































































































0) EG­Zahlen vom SAEG geschätzt. 
(2) Σ D, F, I. . . . Φ Total EUR 9, da EUR Î 
ohne Binnenaustausch 
(3) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(1) EC data estimated by SOEC. 
(2) Σ D, F, I Φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(3) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(1) Données CE estimées par l'OSCE. 
(2) I D, F, I Φ Total EUR 9, car EUR. 9 sans 
échanges intracommunautaires. 





Consolidated balance sheets 
F content 
Bilans consolidés 
Teneur en F 























































Ρ, Pv M 
319 95 Π 













: 0 . 
: 0 
23 
: : 23 
139 2 
144 5 
88 (3) : 386 
















































































Χ + Δν Σ 
62 (1) . 419 (1) 
48 (1) . 388 (1) 
9 - 9 1 






0 - 1 3 
2 ­ 8 
2 7 
7 103 
12 ­ 83 
0 ­ 0 
0 
12 ­ 23 








(1) Σ D, F, Ι. . . . φ Total EUR 9, da EUR 9 
ohne Binnenaustausch. 
(2) Mit Kompensation beim Binnenaustausch. 
(3| Einschl. F aus phosphatischen Erzen. 
Ι1) Σ D, F. I. . . . φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra­Community trade. 
(2) With compensation of the intra­Community 
trade. 
(3) Including F from phosphatic ores. 
(1) Σ D. F, I.. . . Φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
(2) Avec compensation des échanges intracommu­
nautaires. 
(3) Y compris F des minerais de phosphates. 
25 
Konsolidierte Bilanzen 
P205 - Inhalt 
Consolidated balance sheets 
P2 05 content 
Bilans consolidés 
Teneur en P2 05 
1 000 t 








































































































6 621 H 














































7 437 (<) 












































































































































(') Σ D. F. Ι.. . . Φ Total EUR 9, da EUR 
ohne Binnenaustausch 
(') Σ D, F. I. . . . φ Total EUR 9, because EUR 9 
without intra-Community trade. 
(1) Σ D, F, I φ Total EUR 9, car EUR 9 sans 
échanges intracommunautaires. 
26 





















































































































































EG-Rohstoffimporte (1) EC raw materials imports (1) 
Importations CE 
de matières premières (1) 





























































































































































































































































































































































(') M aus der konsolidierten Bilanz 
(EUR 9). 
(2) Einschl. Mengen ohne Herkunfts­
nachweis. 
(1) M of consolidated balance sheet 
(EUR 9). 
(2) Including quantities from unspecified 
countries. 
(') M du bilan consolidé (EUR 9). 
(2) Y compris quantités d'origine indétermi­
née. 
28 
EG-Rohstoffimporte f ) EC raw materials imports (1) 
Importations CE 
de matières premières (1) 

























A u t r e s 
Σ ( 2 ) 
États­Unis 
Japon 





Austra l ie 
Rép. A f r ique du Sud 
Au t res 
Σ 
Au t r i che 
Finlande 
Rép. A f r ique d u S u d 
A u t r e s 
Σ 
Chine 
Au t r i che 
Por tuga l 
Thaï lande 
Austra l ie 
A u t r e s 
Σ 
1978 













































































































































































































Rep. of Sou th Afr ica 
Turkey 
Albania 
S w e d e n 
O the rs 
Σ 
Uni ted States 
Canada 
Chile 
O the rs 
Σ 
Canada 
Uni ted States 
Brazil 
O the rs 
Σ ( 2 ) 






Uni ted States 
Austral ia 
Rep. of Sou th Afr ica 
Others 
Σ 
Aust r ia 
Finland 










( ') M aus der konsolidierten Bilanz 
(EUR 9). 
(2) Ohne Teilbilanz III. 
(3) Einschl. Mengen ohne Herkunfts­
nachweis. 
( ') M of consolidated balance sheet 
(EUR 9). 
(■") Without partial balance III. 
(3) Including quantities from unspecified 
countries. 
(') M du bilan consolidé (EUR 9). 
{'■') Sans bilan partiel III 
(3) Y compris quantités d'origine indétermi­
née. 
29 
EG-Rohstoffimporte (') EC raw materials imports (1) 
Importations CE 
de matières premières (1) 































































































































































































































































(1) M aus der konsolidierten Bilanz 
(EUR 9). 
(2) Einschl. Mengen ohne Herkunfts­
nachweis. 
• F­bzw. P2Ob­lnhalt. 
(') M of Consolidated balance sheet 
(EUR 9). 
C) Including quantities from unspecified 
countries. 
• F respectively P205 content. 
(1) M du bilan consolidé (EUR 9). 
(2) Y compris quantités d'origine indétermi­
née. 






EVOLUTION 1975-1979 ') 
c2) 
p l , l l , l l l . . .2) 
CUI,I I I . . .2) 
Erläuterungen zu den 
Schaubildern 
Sichtbarer Verbrauch (insgesamt) 
Partielle Produktion 
Partieller Verbrauch 
Explanatory notes to 
the diagrams 
Apparent consumption (total) 
Partial production 
Partial consumption 
Notes explicatives relatives 
aux graphiques 




























P l l l 
P l l 
P l l l 
P l l l 





C I V A + B 
P l l l 
C IV 
P l l l 
C IV 










Raffiniertes Kupfer, legiert und 
nicht legiert 






Oxide, Hydroxide u. Salze 














Refined copper, alloyed and not 
alloyed 











Unwrought tantalum, scrap... 
Unwrought nickel 
Ferro­vanadium 
Unwrought tungsten, scrap... 
Mercury 






Cuivre affiné, allié et non allié 





Oxydes, hydroxydes et sels 
Ferrochrome et ferrosilicochrome 
Ferromolybdène 
Ferroniobium 





Antimoine brut, déchets... 
Oxydes de titane 
Minerais de zirconium 
Spath fluor 
Phosphates naturels 
') 1 980 vorläufig/1980 provisional/1 980 provisoire 
2) Metallinhalt oder sonstiger Reingehalt/Metal content or other net content/Teneur en métal ou autre teneur nette 
Al 106 t 










1975 1976 1977 1978 1979 1980 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
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EVOLUTION 1975­1979 
Zn 10e t Mn 10 6 t 
2,5­ 2 , 5 -
2,0­
0,5· 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Co 1000 t Cr 1000 t 








100 — P,„ 
o 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Mo 1000 t 1000 t 
40-
20-











CIV A + B 
50 ■ 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
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EVOLUTION 1975-1979 
V 1000 t 1000 t 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Hg 
2,0 · 
1 0 0 0 1 S b 
40 




1975 1976 1977 1978 1979 1980 
















(a) Sum of the balance 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
1000 t 
500- 10-





1975 1976 1977 1978 1979 1980 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
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EUROSTAT-PUBLIKATIONER 
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published« (»Va paraître«). 
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vierteljährlich erscheinenden Broschüre „Eurostat-Mitteilungen" enthalten. 
Auf die neuerschienenen oder in Vorbereitung befindlichen Veröffentlichungen wird in den „Eurostat-
Mitteilungen" unter den Rubriken „Erschienen" und „In Vorbereitung" hingewiesen. 
EUROSTAT PUBLICATIONS 
The programme of publications by the Statistical Office of the European Communities to appear during 
the year is published, using the classification based on themes, in the first number each year of the 
quarterly booklet 'Eurostat News'. 
'Eurostat News' also lists the latest publications and publications being prepared under the headings 
'Published' and 'To be published'. 
PUBLICATIONS DE L'EUROSTAT 
Le programme de l'Office statistique des Communautés européennes relatif aux publications qui seront 
éditées en cours d'année est publié, selon le classement par thèmes traités, dans le premier numéro de 
l'année de la brochure trimestrielle intitulée «Informations de l'Eurostat». 
Les publications nouvellement sorties de presse ou celles qui sont en préparation font l'objet d'une 
annonce insérée dans ces mêmes « Informations de l'Eurostat » sous les rubriques « Vient de paraître » ou 
« Va paraître ». 
PUBBLICAZIONI DELL'EUROSTAT 
L'Istituto statistico delle Comunità europee pubblica ogni anno, nel primo numero del fascicolo 
trimestrale «Informations de l'Eurostat» («Eurostat News»), il programma delle pubblicazioni previste 
nel corso dell'anno, classificate per argomenti. 
Inoltre, in ogni numero delle «Informations de l'Eurostat» le rubriche «Vient de paraître» («Published») e 
«Va paraître» («To be published») annunciano rispettivamente le ultime pubblicazioni uscite e quelle in 
preparazione. 
PUBLIKATIESVAN EUROSTAT 
Het programma van het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen met de publikaties 
die in de loop van het jaar worden uitgegeven, is, ingedeeld naar onderwerp, opgenomen in het eerste 
nummer van de dreimaandelijkse brochure „Eurostat News" („Eurostat Mitteilungen"). 
De zojuist versehenen publikaties en de in voorbereiding zijnde publikaties worden in deze brochure 
aangekondigd in de rubrieken „Published" („Erschienen") of „To be published" („In Vorbereitung"). 
Europäische Gemeinschaften ­ Kommission 
European Communities — Commission 
Communautés européennes — Commission 
EG-Rohstoffbilanzen 1979 
EC raw materials balance sheets 1979 
Bilans CE de matières premières 1979 
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1981 ­ 33 p. ­ 21,0 χ 29,7 cm 
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Industry and services (blue cover) 




Öffentliche Preise in Luxemburg (ohne MwSt.) · Price (excluding VAT) in Luxembourg 
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ECU 2,46 BFR 100 DM 6 
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lung des sichtbaren Verbrauchs von 1975 bis 1979. 
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